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RETALLS DE TEATRE CATALÁ 
U na de les preocupacions fonamentals d' Assaig de Teatre és el teatre catala. Per aixo presentem diversos articles i documents que tracten d'aproximar-nos a quatre grans figures del nostre teatre. En primer lIoc, 
recollim la correspondencia mantinguda entre Adria Gual i Antoni Cunill i 
Cabanellas, introdu"ida per un article de Conrado Ramonet, on el creador del 
Teatre íntim i l'Escola Catalana d' Art Dramatic ens dóna algunes claus per com-
prendre la seva relació amb America del Sud i la seva concepció de la creació 
i I'amistat. 
Tot seguit, ens endinsarem en la commemoració del centenari del nai-
xement de Llorenc; Villalonga tot recordant I'emblematica posada en escena de 
Mort de dama a carrec de la Companyia Adria Gual, estrenada al Teatre Romea 
I'any 1970. Recollim testimonis de Ricard Salvat, Joaquim Molas i Josep M. 
Llompart, precedits d'una carta inedita que I'autor de Bearn adrec;a a Ricard 
Salvat on adjuntava uns sonets que també reprodu·im. 
També ens ocupem de I'obra i personalitat de Manuel de Pedrolo tal 
com anunciavem en I'editorial del nostre anterior número. Maria Ginés i 
Antoni Munné-Jorda ens apropen al gran escriptor targarí. 
Finalment, Ferran Corbella ens acosta la figura de Frederic Soler 
"Pitarra", comentant elllibre de Carme Morell, El teatre de Serafí Pitarra: entre 
el mite i la realitat, una aportació fonamental per al coneixement de la seva 
obra. 
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